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Malang ia de pas
No és que estigui trista.
Em sé feliç
com no podia pas pretendre.
És només
que em xiulen les orelles
quan el passat parla de mi.
Que fora plou, calmosamen t,
i penetra la humitat en els records.
Que me'n ressento,
de l' antiga fractura d'un somni.
Desconegut
Tu en mi
com un calaix que me'n faltés la clau
o bé una carta escrita amb tinta blanca.
Tu en mi,
desconegut , no pas aliè
i mai substituïble.
Com un pseudònim al peu d'u na promesa.
Jo en tu, si ho vols,
com l' amic desconegut
que t'h a citat a l' hora en punt
d' aquest poema.
Ardit
No t' espanti
si la lluna cau als nostres peus
i s'esmicola: farem cuques de llum
amb les deixies mentre aguaitem
el satèl-Iit de recanvi
que tenim emparaulat amb l'univers.
L 'hora del Cafè
L'hora del cafè
i una cita inviolable
amb l'amistat ingràvida,
lleugera, que traspuen
els cafès del barri.
Tinc la tassa al davant
com un pretext.
La vostra companyia
(que no és pas la companyia immensa
de l' amor o de l' amic profund)
és càlida, com l'estona
que esberla del gran temp s;
vibrant, perquè ens agrada
prémer el cor en deu minuts
i una fugaç conversa;
necessària, perquè el dia és feixuc
i s'han d'e stintolar les hores
que trontollen gravades en excés.
Dos quarts de cinc.
Procuro somriure a la vida.
És l'h ora ja de prendre' m,
glop a glop, el meu pretext.
Feliç el dia que pugui
Comentar amb un bon namic
que estic enamorada
i que l' amic em respongui
(raonablement escèptic):
"d' aquí vint anys m'h o sabràs dir"
i poder confessar-li,
amb un secret fosforescent
a les paraules,
que ja fa vint anys que ho estic.
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